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La situació actual de l'agri- 
cultura a la ccaMlrca del Pla de 
Mallorca és el resultat d'un llarg 
procés hist6ric que té els seus an- 
tecedents 16s imneaiats en les 
transfomcions operades a partir 
del segle XiX fonamentalment, per6 
sense oblidar les indichcies de 
temps enrera sobre aquest paisatge, 
i que culminaran amb la polvoritza- 
ció de la gran propietat -al menys 
parcialmente- amb uns efectes que es 
veuran agreujats per l'impacte del 
turisme a partir de la d&cada dels 
anys 50 del nostre segle. 
Pel que fa a la propietat de la 
terra, una bona partida de fonts p 
sen de lMnifest que des de temps me- 
dievals, avivint amb la gran pro- 
pietat nobilikia, es va anar confi- 
gurant ta& una petita propietat, 
m antecedent a registrar del que 
ser5 un mssiu accés a la propietat 
rural del petit propietari i del 
jornaler del camp a partir del dar- 
rer terq del segle XIX. 
Confirmen aquest fet les cadi- 
cims del Repartiment, les noticies 
d'establits quasi M i a t s ,  i la 
política repobladora de Jaume I1 al 
1300. 
A &s a &s, per6, les crisis 
dels segles XIV-XV es liquiden, com 
6s sabut, amb un reforpnent de la 
Ciutat front a la Part Forana, fet 
que es tradueix amb la pressió fis- 
cal i l'acaparament progressiu de la 
propietat per part de la pagesia, 
sobre la qual pesaven els g r a h s  
fiscals anteriorment assenyalats. 
Per altra banda, els Stims del 
1578, concretament, registren pro- 
pietaris mitjans i petits. Per tant, 
s'ha d'assenyalar, al mateix temps 
que l'origen de la gran propietat 
ciutadana, la pervivhcia dels esta- 
bliments fins a la primera meitat 
del segle XIX, que explicarien 
1 'exist&ncia de la petita propietat, 
fins i tot abans de les grans par- 
cel.lacions que transformen el pi- 
satge de la m c a .  
A partir de l8an&lisi de 1'Ami- 
llarament (1860-65), hem pogut ans- 
tatar 1 ' existhcia d ' una estructura 
de la propietat rústica, que atenent 
llextensiÓ i distribució de la m- 
teixa era un s h p t m  clar de la p e  
larització social existent en aquell 
m t :  per una part, la noblesa, 
grup social aristkata, que praa- 
ca sistdticarnent 1 ' absentisme i 
que est& &s identificat amb l'admi- 
nistraci6 central de Madrid - per 
interessos o per ocupació - 
que amb les seves prbpies terres 
ubicades al Pla. Aquest grup expres- 
sa la seva ~repothcia a través 
d ' unes relacions sbcio-econbniques 
determinades, és a dir, sobre el 
paisatge aquesta d&aciÓ té 1 'ex- 
ponent &s clar en la possessió, c k  
dula rural entorn a la qual s 'aglu- 
tina l'activitat agrícola del m n t  
i en el terreny de les relacions so- 
cials, les conegudes formes de de- 
pendhcia de la pagesia respecte al 
senyor. 
per una altra part, hi ha la 
pagesia, grup no hatqeni, ja que 
d m s  aquesta hauríem de diferenciar 
quatxe categories : els jornalers, 
amb unes condicions socials i ecoG 
miques quasi de subsisthcia; els 
&its pG~pietari~ , amb una situació 
no qaire &s favorable, exceptuant 
la skva condició de propietaris: els 
- - 
eietaris- jornalers, fórmula mixta 
entre uns i els altres; i, final- 
ment, els arrendataris, amb un paper 
doble: de qrup acarodat que gaudeix 
d'un prestigi- social respecte a la 
resta de la pagesia i de subordinat 
respecte al senyor. En tot cas el 
denaninador que defineix la pa- 
gesia és que aquest grup és el que 
treballa la terra (terres eminemnt 
cerealícoles) , amb unes t&cniques 
tradicionals i sota unes condicions 
s o menys favorables segons la 
prkia situació econbica, pera so- 
bretot segons el grau de vinculació 
a la posssessiÓ. 
Per causes diverses ( jurídi- 
ques , institucionals, econbniques a 
74 partir de la segona meitat del segle 
XIX, aquesta propietat rústica so- 
freix profundes transformacions a 
dos nivells: el social i l'econbki-c; 
ambdós interactuen dificant subs- 
tancialment i de forma progressiva 
aquest paisatge rural i les seves 
relacions de producció. 
Des d'un punt de vista social, 
la polarització a la que feia refe- 
rgncia abans, es va suavitzant en el 
sentit que el grup aristkata s'ha 
d'adaptar progressivament a conjun- 
tures socials i econhiques que no 
sempre li s& favorables; aquells 
nobles que poden aguantar l'empenta, 
nantenen ei seu "status", perb, uns 
altres es veuen obligats a despren- 
dre's d'aquell que fins llavors ha- 
via estat el símbol de la seva gran- 
desa, és a dir, la terra. Aquesta 
incentivació de la "propietat de la 
terra", és, tal volta, el mtor 
dlinversiÓ de treball que anir; pa- 
ral.lel -encara que no sempre- a re- 
- 
novació o substitució de cultius. Eh 
tot cas, a mesura que es genera- 
litzen les segregacions, és evident 
que s'operen canvis sobre el pi- 
satge : nous cultius, proliferació de 
casetes de camp, camins d'establi- 
dors, i, naturalment un minifundisme 
cada vegada &s acusat que no sem- 
blava gaire probldtic en aquest 
nrment, sinó tot el contrari: una 
fÓmla d' accedir a la propietat de 
la terra. 
Sense que desaparesquin radi- 
calment alguns dels trets que carac- 
teritzaven la conarca a mitjan del 
segle XIX (així, la possessió es 
m t é  sobre el paisatge ccm a simbol 
d ' antany) , de cada vegada 16s s 'hi 
van superposant elements nous que 
responen a canportaments socials i 
econbmics ben diferents als ante- 
riors. 
La conjunció de dos tipus de 
factors és la que ha donat lloc a la 
situació actual; aquests s&: 
1.- Els propiament agraris. 
2 .- Els factors exteriors, aliens a 
l'agricultura, pera que l'arti- 
culen dins el sistema capitalis- 
ta de forma subordinada. Dins a- 
quest grup s'ha de contemplar el 
paper del turisme can a factor 
nultiplicador de l'econckoia i 
can a element transformador de 
1 ' estructura shio-professional 
no sols del Pla, sinó també de 
tota 1'Illa. 
En conclusi6, la canarca del 
Pla és definida pels segiients 
trets : 
Quant a l'estructura de la pro- 
pietat: una extensió i una distribu- 
ció inadequades que originen un fort 
minifundisme, irregularitat i dis- 
persió parcel. lhia. situació que ja 
detectavan a mitjan segle XIX, per& 
que en definitiva és el resultat fi- 
nal del procés de polvoritzaci6 de 
la gran propietat nobilikia 
D'aquesta situació es deriven una 
s&rie de conseqühcies, tals com 
1 ' existhcia d ' unitats d ' explotació 
inferiors als bptims econbics, i 
que impsibiliten una gestió agrim 
la inadequada; fet que ccanporta un 
aulpnent de costos de temps i d'ener- 
gia, al mateix temps que obstacu- 
litza i encareix la mecanització. 
Aquests condicionants mrfol& 
gics són els que obliguen, entre al- 
tres coses, a mantenir uns cultius i 
unes taques tradicionals. Malgrat 
que s'hagi experimentat un avanq 
d'alquns cultius, com els farrat- 
gers el grup c-ereals-lleguminoses 
'continua essent el predaninant. pe- 
r&, a &s, a msura que des de fi- 
- 
rials del segle i, sobretot, a 
partir del segle XX, s'anaren intro- 
du'int cultius arboris c a n  l'ametler 
o la figuera, evidentment s'ha de- 
sembocat en la típica dualitat de 
cultius amb una m c a  de cura ade 
quada, i, al mateix temps, aquesta 
canbinació dificulta tremendament la 
recol. lecciÓ i obstrueix qualsevol 
millora thica. 
El r6qi.m de tenhcia de la ter- 
ra predcm-iinant és el dlexplotaciÓ 
directa, que abasta el 70,638 de la 
superfície conreada (enfront del 
9,728 d'arrendament; el 18,31% 
d'amitgeria, i 111,34% de sistemes 
no especificats) . Sistema que, sens 
dubte, s'ha vist afavorit, dins 
1 ' &bit cronol6gic que nosaltres hem 
estudiat, per 1 'a&s a la terra de 
pagesos que, gr&cies a l'establimnt 
es convertien en propietaris. Tot 
aix& lluny d'una visi6 optimista, 
hem d'assenyalar que amb dades ob- 
tingudes de l'estructura socio-pre 
fessional podem desnostrar que es 
produeix una dualitat de funcions en 
gran part dels censats ccan a page- 
sos. Evidentment, ens trobam davant 
un fenbn típic d'aquesta m c a ,  
can és l'agricultura a temps par- 
cial. E h  aquest sentit, cal assenya- 
lar que els censos de població re- 
gistren la denaninació de "labrado- 
res" per pura inhcia del terme, ja 
que la ccmparació n&ica amb els 
totals dels altres sectors eviden- 
cien aquesta realitat. 
~arl&vem en un principi d'un 
segons grup de factors que havien 
accelerat el procés de despersona- 
lització agrkia d'aquesta camarca 
i, can element determinant, del tu- 
risme. Efectivament, aquest actua 
can a disparada de la transforma- 
ció, i al mateix, possibilita 
l'existhcia de l'agricultura a 
temps parcial, a la qual abans ens 
referíem. 
Aquesta transfomci6 es mani- 
festa sobre la camarca per partida 
doble: el primer lloc, en tant que 
la demografia acusa aquesta incidb- 
cia reflectida en una forta emigra- 
ció rural (fluix típic campciutat) 
amb unes seqüeles clarament negati- 
ves. Així mateix, s'acusa una trans- 
fomciÓ sectaial de la població 
activa i dels sectors productius no 
agraris de la carnarca: d'aquesta ma- 
nera es configuren els tallers fami- 
liars o de petita empresa, que ml- 
tipliquen la producció per efectes 
del turisme, i, al mateix temps nous 
llocs de treball acaparen part de la 
població activa que es dedicar& a 
l'agricultura a temps parcial can 
activitat caplement&ia. Sols el 
grup &s consevadat estancat i qua- 
si testimonial d'un temps ja passat, 
es dedica exclusivament al treball 
del camp; és un secta minoritari de 
la pagesia que s'identifica amb la 
població mdura-vella . 
Es a dir, que el turisme actua 
carn a factcx de transformaciÓ de la 
di&mica demogrhfica i de 1 'estruc- 
tura socieprofessional. 
 erb, en segon lloc, la seva 
inlcid6ncia es denota sobre el pai- 
satge en el sentit que el capital 
a m l a t  en el sector turism, en 
-es de reinvertir-se en 1 'agri- 
cultura, rodifica el paisatge rural 
transformant l'hhbitat que fins el 
m n t  l'havia caracteritzat i con- 
vertint les petites casetes de camp 
en segones residhcies ; s ' inicia 
així un procés de rururbanització 
dins la zona. 
Aquesta imatge del Pla, tan 
prehia des d'un punt de vista 
agrícola, creim que respon a uns 
condicionaments que coadjuven a la 
seva fossilitzaciÓ. Entre aquests 
hauríem de destacar, en primer lloc, 
unes limitacions d'ordre físic, can 
són la inexisthcia de Conques hi- 
drogrifiques i una escassa pluvime- 
tria que originen una manca de re- 
cursos aqiiífers, circumshcia que 
per ella mateixa impossibilita 
l'aplicació de les tgcniques de re- 
guiu amb tot el que canporta d8in- 
tensi ficaci6 i/o renovaci&substitu- 
ci6 de cultius. 
Aquesta deficihcia es veu 
agr-eu jada per unes característiques 
edafolhgiques que no afavoreixen en 
res el desenvolupament d'una avi- 
cul-tura moderna; aquests són: Ph su- 
perior a 7, baixa proporció de matk 
ries orghiques, alt percentatge de 
carbonats i deficibcia de nitrats i 
fbsfors . 
Un segon grup de Condicion~mts 
d'ordre econbnic: el binomi baixa 
prducci&baixa rendabilitat es re- 
laciona directament amb: 
1. -L ' estancament general de les t6c- 
niques de cultiu, es a dir, per- 
viv&ncia de la rotació tradicie 
nal prhpia dels pesos que prac- 
timen agricultura extensiva de 
seca, engont de ~1st-s rpderns 
d'agrimltixa intensiva de re-: 
76 guiu, molt localitzats i minori- 
taris al Pla. 
2 .- ~ependhcia de l'agricultura del 
sector industrial pel que fa a 
mquinhia, adobs, etc. 
3.- Dins el capital dels "ou-pouts", 
cal remarcar llelevaciÓ de la 
massa salarial que, davant la 
política de preus i de comercia- 
lització, encara redueix els 
mges de beneficis. Fet aquest, 
que, tal vegada, explica la m- 
ca d'inversions al camp i, en 
definitiva, la seva descapita- 
lització: els estalvis de 
l'agricultura flueixen a enti- 
tats banc&ies o .  bi! a altres 
sectors econbnics . 
4.- Vies de cas~lercialitzaci6 d i a -  
titzades i política de preus que 
reinverteix en beneficis per als 
intermediaris. 
5 .- L'escassa reinversió de capital 
es dirigida a la rururbanització . 
i no a l'explotació prbpiament 
agr&ia . 
Un tercer grup de condiciona- 
ments són d'ordre cultural. Una 
aproximació a la mentalitat de la 
pagesia del Pla, considerada can a 
col.lectiu i, per tant, exceptuant 
alguns sectors &s dinhics, estaria 
configurada pels segiients trets: 
1.- Conformisme que s'expressa en 
1 ' actitud d ' as& la situació 
d'estancament i precareitat sen- 
se cap acci6 de rebel. lia. 
2.- Qualitat de vida que r e s p  a un 
nivell que es limita a cobrir 
les necessitats prim&ies. Aixb 
possibilita -i no la rendabili- 
tat- 1 ' amlaciÓ d' estalvis can 
a objectiu primordial i can a 
fet tradicional que hereva de 
taps enrera, dels seus avant- 
passats. 
Els ingressos no es destinen a 
renovacions agrkies ni tan sols 
a despeses en coanoditats ni 
oci. 
3.- A la vida quotidiana, els ele- 
ments tradionals es reflecteixen 
a dos nivells: 
3.1 .En els costums, vestimenta, 
dieta alimenticia, vocabula- 
ri redu'it i un analfabetisme 
real (el pagi!s no és capq 
de comprendre amb profundi- 
tat i exactitud els mitjans 
de ccmmicaciÓ; sols capta 
1 ' ani!cdota de la imatge) . 
3.2. Quant a 1 'organitzaci6 del 
treball: ,inspuwntal, -1- 
tius i tecnlques tradiclo- 
nals . 
Aquest panorama origina una 
manca de creació d'oci pr6pia i molt 
menys una vida cultural a nivell de 
poble. Els intents de recuperació i 
de culturalitzaciÓ, molt sovint, 
queden limitats als aspectes estric- 
tament folklhrics. 
La vertebració campciutat, des 
del punt de vista cultural, 6s limi- 
tadissima . 
Davant aquesta situació general 
de la cartlarca, és obligat demanar- 
nos quines han estat les estathies 
o la política de planificació agr& 
ria duites a terme. 
Fins ara, 1 'Única actuació ofi- 
cial en aquest sentit, és 1 ' a n m t  
"Plan de actuaciones de reforma y 
desarrollo aqrario en la coanarca 
Inca-Pam" (IHYDA) . 
La contrastació dels planteja- 
ments tebrics proposats (producció 
horto-frutícola de reguiu, floricul- 
tura, plantes farratgeres ...) i la 
realitat aqrkia de la comarca, de- 
mostren les dificultats d ' aplicació 
d'aquest pla. En primer lloc perqui! 
hi ha les ja explicades limitacions 
d'ordre físic, i que impossibiliten 
dur-10 a terme. Per altra part, fac- 
tors de tipus h d  s'hi interposen, 
per exemple, la manca de població 
activa agrkia qualificada. Final- 
ment factors de tipus econbric: exi- 
gi!ncia d ' una forta capitalització 
que no cobriria 1 'aportació de 1 'Es- 
tat, ni tampoc seria suficient 
1 ' aportació familiar-individual 
d'una c m c a  que practica l'agri- 
cultura a temps parcial, i precisa- 
ment estancada per la manca d'inver- 
sions. 
Eh definitiva, pensam que és un 
d e l  dlimportaciÓ que ha estat 
aplicat a altres zones geogrAfiques 
de 1 'Estat Espanyol, per6 que resul- 
ta una elaboració tebrica d'esquena 
a la realitat del Pla, de la seva 
infraestructura i del que 6s &s 
important, de 1 'element hum&. 
Bvant aquest plantejament ofi- 
cialista hi ha hagut intents de re- 
novació per part dels autktics pro- 
tagonistes, els pagesos. 
En aquest sentit, cal assenya- 
lar el naixement i llactuaciÓ del 
sindicat "U. P .M . " , testhis i 
actors de les vivkcies quotidianes, 
de la realitat del camp, ~ra&tics 
i realistes els seus plantejaments 
s'allunyen dels grans models 
tebrics, i ataquen directament els 
obstacles puntuals F al 
desenvolupament &s irranediat. Tenint 
en compte que ells parteixen d'una 
realitat concreta que, evidentment, 
eliminar, sinó millorar; per aixh 
mteix, dins el seu programa, les 
propostes són també concretes : 
- eliminar el minifundisme 
- planificar els conreus 
- reorganitzar la ramaderia 
- formació professional i asses- 
sorament t6cnic 
- mtar indústries de transforma- 
ció dels productes agraris a prop 
de les zones de producció 
- aturar la venda de terres Útils 
per al conreu a persones no page- 
ses 
- fmntar el cooperativisme d- 
crstic 
- crear un esperit dluniÓ cap un 
sindicalisme fort i representatiu 
dels drets de tots els page- 
sos.. .etc. 
La planificaci6 de conreus (amb 
estudi previ i fases d ' adaptació) , 
les mesures de capacitaciÓ t6cnica i 
de retenir la terra per al qui la 
treballa, són, tal volta, els aspec- 
tes que &s els separen dels plante- 
jaments d' IRYDA, i que, indubtable- 
ment, semblen &S adients a la pre 
bldtica agrhia actual. 
En definitiva, l'aparent anto- 
n&a mÓn tradicional/& nou s'ha 
d'entendre can a resultat de la su- 
bordinació de l'estructura aqrkia a 
ms econania capitalista, tercia- 
ritzada, on e l  turisme actua rn ar- 
titxlador i, a l  mteix temps, cun a 
factor de transfomciÓ del paisatge 
agrari i de 1 'estructura shio-pro- 
fe:;sional del Pla. D'aquesta m e r a ,  
s 'efectua la incorporaciÓ del Pla de 
Mallorca dins e l  sistema capitalis- 
ta, de f o r n  subordinada i depen- 
dent. 
Caldria, doncs, una autktica 
planificaciÓ i una estrathia d'ac- 
tuacions que, que tenint en compte 
la realitat actual del Pla, preservi 
la seva personalitat gecgrsfica i, a 
la vegada, la incorpori definitiva- 
m t  a un p r d s  de dernitzaciÓ. 
